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　　田野调查是人类学的世传绝活。人类学田野调
查和文本写作虽无定式, 但却统摄于一定的理论方





生于 20 世纪 60 年代在马来西亚柔佛州　坡镇所作
的调查及其民族志《一个移殖的市镇》, [ 1 ]正是使用
假设的范例。
我国台湾的人类学在 20 世纪 60 年代中期进入
由台湾土著少数民族研究向汉族研究转向的阶
段, [ 2 ]李亦园先生是这一研究转向最早的前驱。1958
年至 1960 年, 李先生在哈佛留学时产生了研究汉族





端, 当时人口约 6 万人, 其中华侨华人约占 4 万人,
其他的则为马来人和印度人。这里的华侨华人按他


















(barbara w ard) 女士在《意识的类别》(V ariet ies of
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阿华大学人类学教授, 这本书是他于 1984 年 11 月





的最后两章, 出版了修订本。2001 年 3 月, 三联书店
出版了中译本, 书名作了柔化的处理。
















二公的障碍, 对此, 国家在土地改革后, 一方面实施
以互助组、合作社和人民公社为组织形式的整合运
动, 一方面用破除封建迷信的举措来铲除包括民间
信仰在内的传统习俗。20 世纪 70 年代末以后国家



































































作者顾定国 (Gregoy E Gu ld in) 先生是美国太
平洋路德大学中国研究中心主任和人类学系教授,
他经过多年的努力, 进入了调研中国人类学变迁的



























述中国人类学, 那将会顾此失彼。特别是从 20 世纪











































































册载 (始修于明万历年, 多次续修, 民国 13 年重修,
1924 年石印本) , 胡贞一, 名逢亨, 字伯山, 贞一乃其
号, 生于明天启五年 (公元 1625 年) , 卒于清康熙四
十一年 (公元 1702 年)。“生当明清鼎革, 乡里骚然,
公惟闭户读书, 足不履城市, 遇有穷而无告者, 辄周
恤之。⋯⋯以康熙二十四年 (公元 1685 年) 序选岁
贡, 四十年吏部大选, 授漳州府平和县儒学履任。”
“雍正九年 (公元 1731 年)以县府公结绅持公呈上宪
批准, 既有实绩可据, 理合奏请旌表, 乃奉旨以居身
严正, 文行可师, 崇祀乡贤祠。”乾隆十七年 (公元
1752 年) 纂修的《汀州府志》有其传略:“胡逢亨, 永
定贡生, 事孝亲。康熙丁巳岁饥, 倾凛施粥乡民。黄
井生幼聘詹氏, 既而两姓俱贫欲离婚, 逢亨捐金周
恤, 俾克完娶。海澄有鬻其子者, 逢亨知为儒家子, 赎
归之。悯蛟潭河渡复溺为虞, 捐田以给渡工, 又修造
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F ieldwork and Text W r iting
GUO Z h i2chao
(R esearch Inst itu te of E thno logy X iam en U niversity, X iam en Fu jian 361005, Ch ina)
Abstract: F ield w o rk a t last resu lts in the ethnography. In retu rn, research m ethods In field w o rk and
its fo llow ing w o rk can be m ade ou t th rough the ethnography. T ak ing fou r tex ts fo r exam p le, th is art icle
exp la in s and evalua tes the m ethods of hypo thesis, reitera t ive st ructu re of life h isto ry and comm un ity,
unconven t iona l app lica t ion of the research un it, and the rela t ion betw een the understand ing of the research
m ethods and the fo llow ing o r lo sing of the requ irem en ts of rea list ic app roach.
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